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LA PIANOU-PIAND responde é una 
Las exigencias de 
la vida moderna ya no 
permiten á los aman-
tes de la buena música 
dedicarse largos meses 
á estudios fastidiosos 
ejercicios pesados, 
que requiere el poder 
llegar á tocar el Piano 
de una manera acep-
table. 
No es temerario afir-
mar que la PIANOLA-
PIANO, que es la com-
binación en un solo 
instrumento, del inge-
nioso PIANOLA, con un 
Piano de primera mar-
ca, haya llegado su ho-




suprime solamente ia 
intervención d i r ec t a 
de l ejecutante en el 
juego del teclado, pe-
ro él, conserva ente-
ra libertad, para darle 
la expresión individual 
que siente en la obra 
musical que interpre-
ta, ó en otros térmi-
nos, de ejecutarla tal 
como l a comprende. 
Su principio es emi-
nentemente artístico. 
Agencia general en 
España de los célebres 
Pianos STEINWAY & 
SONS y STECK, de 
New-York . PIANOS 
RAYNAUD. magnífi-
cos píanos á i.ioo pe-
setas. 
„©, 
He oido el Pianola Metrostyle y lo encuentro interesante 
y admirable bajo todos ios puntos de vista. Antes de conocerlo 
consiiieraha estos instrumentos como máquinas, pero es yerda 
d' ramente sorprendente el ver lo que se puede obtener con 
el Metrostvle en la reprodueeión de ias o^ras musicales, tra-
«luciendo las intenciones del compositor. Ks excelente. 
E W a R D G í ü E G 
El catálogo O se envía franco á quien lo solicite 
Todos los instrumentos que se mencionan encuéntranse en "stock" en el 
• 1 / 
. a . 
Proveedor de I la Real Casa 
NOTA.—Las palabras PIANOLA y PIANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los 
clientes que deseen PIANOLA ó PIAN OLA-PIANO, que exijan estas palabras, que están grabadas en todos los ver-
daderos instrumentos. 
¿5 EL MEJOR DESAYUNO ES EL 
(fe;;-» 
C L A S E ESPECIAL NUEVA ELABORACION QUE SE RECOMIENDA Á LAS PERSONAS DE MÁS FINO PALADAR 








¿i J O S E C O P I N A 
artad» M E f l S Di HRflJO, UMm ÍM 
[ É o l telÉpraleííUoii^ 
,.LEUOS« 
s V o l f y L e l i o s 
kVOT^„ 
C A T A R R O S - T O S 
ÍBENZO-CINÁMICO) 
= del DR. MADARIAGA = 
y eficaz lemedio contra los catarros 
recientes y crónicos, tos, ronquera, 
y exp ectoración consiguientes, y auxiliar insuperable de los dife-
rentes tratamientos para curar \& tuberculosis, según numerosos testimo-
^0^facultativos, Frasco, 3 Pesetas. Plaza de la Indenpendencia núm, 




• T U B É R C U I> O S I S 
BebaVd. Anis Alhambra 
Entre novios: 
—¡Ya veás , Mat i lde , que viaje 
de novios t a n delicioso vamos á 
hacer! 
—¿Y á donde iremos? 
— A l extranjero. 
—¿A q u é pa í s ? 
—No lo sé t o d a v í a . A l p a í s don-
de haya m á s t ú n e l e s . 
L a s e ñ o r a dice á su cr iada: 
—¿Es Verdad, Catal ina, que se 
casa usted? 
—Sí , s e ñ o r a . 
— P i é n s e l o usted bien, porque e í 
matr imonio, es una cosa m u y s é r i a , 
—Lo sé, s e ñ o r a ; pero tengo l a se-
g u r i d a d de que m i mar ido no s e r á 
inf ie l como el s eñor i to . 
Banco Hispano Americano S O C I E D A D A N Ó N Í M A 
SUCURSALES: En BarcekHia. calle de Peíayo. 58 —Málaga. Marqués de Larios. 
91.—ZAragoza. Coso, ji.—Granada, Gran Via. 8.—Coruña. Cantón Real 
mooSmtt MAOmiO. P l a z a dm $mm Cuatro Omltam* - Tmlitomo. f38* 
I 
T R E V I J A f t 
CONSERVAS V E a * - i 
TOGKAFIA INDUSTR1al~j^>. 
Reproducciones, postales, c»lenj r"4 
tikes especiales para reclamos dw^*1! 
setas millar.—Salmerón. 7, Barclj 
Representante exclusivo para Antk 1 
D. José Ruiz López. San Andrés -^ u^ H 
BOflM Di m m m (Patentailo) 
Gran premio en la Exposicién Internacional de Roma 
Métíico y Farmacia a maco en cualquier accidentis.. De sama aa-
•e8id*d á todos. Gran elogio de la prensa local de Barcelona. 
Medidas: 31-80-7 cms. Peso 2,100 gr. 
P R E C I O : 15 P E S E T A S 
farinacia ú?.\ autor ]. MUÍ: Sosal, n.015: Earcelona 
Se manda por correo ó paquete postal con pago anticipado 
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G as -os 
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^ c Se " 
ifiou m e mm 
M a r c a " Q A T O " 
| el mejor almidón para el planchado de 
• De venta al por mayor en los almacam 
| de coloniales, en cajas de 10 kilos, coi 
| teniendo 250 paquetitos de 40gramos; 
| al por menor, en los establecimientos de ifi 
* tramadnos, á 5 céntimos el paquetito 
I 40 gramos. 
i' 
! 
4» puede V. recibir un magní-
^ fico objeto que vale 
Q R A T I S 
Sírvase mandar su dirección en tarjeta postal á la Sociedad 
v 
• 
oí* ¿ "Mermes" K. Barcelona, Apartado 493. 
* • 
Oon cañóla, sin ella y 
i la vainilla, 2, 2.50 
y 3 ptas paquete, 
hmli i i Lirin. 4 
ÜÜWíHl. Pitia 1991191 
José R. Bourman 
Beatas, 19 pral.--MÁLAGA 
Hago envios en hojas á elegir á los coleccio-
nistas de toda España, mediante buenas referencias 
ó depósito en efectivo. 
Grandes descuentos de los precios marcados 
en los catálogos. 
II lacar al pailia ladíquaaas los países qae ae praflerea 
I 
La Mm Mnk 
Rapidez, perfección y eCC 
Marqués, 5 MálaS3 
L U S R A D A 
Málaga 23 de Marzo oe 1913 
CIRcCCiÓ N, Y ADMINISTRACIÓN: MARQUÉS, 5 
84 R 
~. tlZl 
h i s m o r r e o s 
r)e ]o profano, hemos dado un 
salto á lo divino. 
Nada m á s profano que unas elec-
ciones porque, diga lo que quiera 
el ilustre conde que nos gobierna, 
en esas maniobras p o l í t i c a s se pro-
fanan una porc ión de cosas. 
Además, los «votos» no tienen na-
da de religiosos. 
para votos religiosos, los de las 
señoras ca tó l icas , que quieren que 
siga enseñándose el catecismo en 
las escuelas. 
Por mí que sigan. 
Si yo fuera conde y a d e m á s cojo, 
daría gusto á las s e ñ o r a s y m á s 
siendo catól icas . Que se e n s e ñ e el 
catecismo, pero que no lo canten, 
porque algunos angelitos tienen 
mi oido perro. 
SI no se resuelve esto de l a doc-
trina antes de Semana Santa, los 
católicos van á pasar siete d í a s i n -
tranquilos. 
Yo creo que R o m a n ó n o s d e b í a re-
solver para el Domingo de Ramos. 
Ya que nada tenemos que estre-
nar porque todo e s t á estrenado, 
nos contentaremos co,n u n decreto, 
que lleve la paz y t r anqu i l i dad á l a s 
damas, para que luzcan estos d í a s 
santos la c lás ica m a n t i l l a e s p a ñ o l a 
y nos deleiten con sus andares de 
diosas. 
Es decir, Ja que ande como las 
diosas, porque hay chicas que so 
sacrifican á l a estrechez del calza-
«o» y no pueden dar un paso. 
* no es conveniente andar en 
niales pasos. 
ka semana que t ranscurre , no 
P ''-de tener mayores atractivos. 
Empezando por el Domingo de 
¿nios, con su p roces ión de pal-
tonS * oIivas» Y te rminando por el 
«pie á Gloria, es una semana de 
nrpCanS°' en 0111(3 se cumPle el su-
iác i(leal fle mucll0s vagos; el 
^ de no hacer nada, 
^ e r o vayase por 'o que trabaja-
¡janta60 0traS sernaiias' no son 
,fá compensado en indo. este 
n^As' es muy lógico que rin-08 culto á la tradición. 
Por eso el domingo fueron á la Catedral con sus palmitas corres-pondientes las de Cogotillo, y des-pués que se las bendijeron, las pu-sieron presurosas en •! antepecho, porque las pobrecitas viven en un cuarto piso y no pueden costear balcones. Un vecino que vive enfrente y le hace guiños á una, se fijó ensegui-da en las palmas, y les dijo: —¡Caramba, vecinitas, están us-tedes empalmadas. —Según por donde V. lo tome, contestaron. —Por donde lo he de tomar, por el lado santo. —Pues por eso, si, —Esas palmas son símbolos. —¿Del martirio? —No, hijas, de lo bonita que son ustedes, en eso también tienen la palma. 
—Por eso la hemos puesto en el antepecho. —Pues no había necesidad, d^e poner la palma, sobraba con el palmito. 
Supongo que mis lectores habrán estrenado algo para cumplir con la tradición. Yo no he estrenado nada, porque he perdido la fé en los estrenos. 
Zaragüeta. _ 
+ • • 
i Crónica Taurina i 
¿Se puede escribir? 
Pues señor, esto de escribir de to-ros se está poniendo de tal modo, que va á ser preciso, cuando el Di-rector del periódico donde uno pres-te sus servicios, le encargue de la sección taurina, poner en sus ma-nos la dimisión del cargo de redac-tor. 
Porque algunos «desahogados», que lo mismo se «diesahogarían» en otra cosa, que haciendo reseñas de corridas, hayan sableado á cuatro diestros, (que no habrán tenido mu-cha confianza en su valer, cuando así pagan los «bombos»), cree cierta parte del público, que todos los es-critores taurinois son iguales. 
Que una faena del «Bomba», por ejemplo, le parece al revistero X bailada y así lo consigna en su re-seña. «Claro, no se habrá «echado» con un billete, y le ha parecido la Pas-tora Imperio». Y si el revistero Z. se ha destaca-do siempre como bombista, y viene el «Galo» y le censura sus faenas. «Como que «Bomba» lo tiene com prado para eso». Que lo elogia. «Ya se cambió la camisa. ¿Cuánto le habrá costado la «muda» al gitano». Si es el propio «Bomba» quien viene á torear y se le «tapa» una faena mediana, se dice: ¿No lo había de Upar si Z es un lacayo suyo?» Que por el contrario le dice la verdad y lo censura. 
«Anda, «haz ciento y no hagas una y no has hecho ninguna». Ya le pega Z, á «Bomba». No le habrá querido dar dinero». 
Por Dios, señores aficionados, calma. Crean ustedes, que los toreros no exponen su vida, para repartir des-pués el dinero que ganan entre los periodistas. 
No niego que haya algunos que tengan la atención de enviar á de-terminado revistero, que en algunas ocasiones le dedicara elogios, en el día de su Santo, Navidad ó cual-quier otra fiesta, un obsequio. 
Eso habrá ocurrido muchas veces y no ciertamente conmigo, que, hoy por hoy, ignoro hasta lo que son unos pasadores de á peseta, que pro cedan del obsequio de un torero. 
Pero convengan ustedes, en que de un obsequio á un sueldo, existe bastante diferencia, y que si bajo la capa de atención reciben favores algunos revisteros, no son estos los de provincias, sin importancia tau-rina, porque sus reseñas ni encum-bran, ni rebajan á los toreros. 
JUANITO. 
— «o» — 
Entre novios: —¿Por qué no pides mi mano á mi padre? —-Porque no le encontraré nun-ca en casa, y si estuviese en ella se negaría á recibirme. —¿Por qué razón? —Porque me debe cien duros. 
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| málaga antigua | 
Los industriales en "501 
Conquistada Málaga, acudieron á ella desde Extremadura y de otras regiones, no pocas caravanas de mercaderes é industriales, soñan do encontrar aquí pingües ganan-cias, proyectando negocios de segu-ra ventaja, pero sin pensar que eran muchos los que como ellos acu dian á la ciudad conquistada. Hubo quejas sobre los puestos que cada uno debía ocupar, no faltan-do Reales Cédulas, y por virtud de las mismas se abrió una extensa in formación, que hizo el Corregidor Juan Gaytán. En Granada á 22 de Octubre de 1499 Sus Altezas aceptaron el infor-me del Corregidor, excepto en lo que tocaba á las ((tenderas, habace-ras y regateras», á las que se debía permitir estar en la Plaza Pública. No quedaron satisfechos los inte-resados y de nuevo volvieron á in-quietarse y á dirigir quejas á Sus Altezas y como estos hacían alarde de oir á todos y proteger al pueblo, á veces contra las exigencias de los mismos nobles, se acordó el siguien te Repartimiento de oficios que es curioso recordar. 
1. En la Plaza Principal, que se lamaba por entonces de las Cuatro Canes y es hoy la de la Constitu-ción, debían estar cu ios portales «de Audiencia», los Escribanos y el Contrasie y ocupando la vía públi-ca las «tenderas é Regateras, cere-ros é candeleros», toaos en una de las aceras de la dicha plaza. 
2. En la calle Nueva, que iba des de la Plaza hasta la Puerta del Mar, los sastres, jubeteros, calcete-ros, roperos de la ropa nueva, len-ceros, merceros, boneteros, plate-ros, toneros, agujeteros, guanteros, sederos y camoiadores. 
3. En la calle que desde la Plaza iba á la Iglesia Mayor (que se llamó de Mercaderes y hoy de Santa Ma-ría), los traperos, porque estuviesen aparte de los sastres y tundidores. 
4. En la calle Real que desde la Plaza seguía a la Puerta de Gra-naua i^noy irlaza ue la .uerced), ios zapateros cié o m a prima, borcegui-neros, cna^ ixieros, estos uesue la en traoa por la jr'iaza hasta oonde .; canzasen y desae a m ios herreros y caldereros. .Lsios teman un sino es-pecial que dema ser l a cañe que se llamó de Calderería, hasta fecha re cíente. 
5. En la calle que iba desde la 
Puerta del Baluarte hasta la Igle-sia, -esparteros, cordoneros, tonele-ros y barrileros. 6. En la Plaza que existía delan-te de la Puerta del Mar y de la Al-bóndiga, incluso la vuelta que ha-cía á la calle Nueva, hierro y berra je, lanceros, espaderos, armeros,ru cbillcros, y cerrajeros. 7. En la calle que nacía en la Puerta del Mar, siguiendo á la Puerta del Baluarte, que se llama-ba calle de Remos, los ropavejeros y sayaleros. 8. En la calle que iba desde la ca lie Nueva, que se llamó calle de Pa-rras, en las tiendas que eran pro-pias de la ciudad, por merced de Sus Altezas los zapateros de obra basta y los chicorreros. Esta calle de Parras debía ser la que fué después de Santo Domingo, pues en una escritura de censo á fa vor de Pedro Paredes, en 6 de Oc-tubre de 1584, se dice «unas casas en la calle de las Parras «que vá á la de Zapateros)). 9. Los demás oficios tenían liber tad para establecerse, pero siempre si  impedir ni molestar á los nom-brados. Este Repartimiento se confirmó pr los Reyes en 12 de Febrero de 1501, ante el Secretario Gaspar de Lirio y en esa Real Cédula se ha-cen advertencias dignas de referir. Mandóse que á los industriales que no tuviesen casas propias se les die a un plazo de noventa días para trasladarse á la calle correspondien te á su oficio, y para los que tuvie-sen casas propias se ampliase ese plazo á fin de que las permutaran ó vendieran. 
En los alquileres de las cagas, pa ra cortar aousos, si no existía com venio entre el dueño y el industrial, obligado á vivir en aquella calle,de bía mediar la Justicia con dos Re-gidores, siendo requeridos los due-ños á darlas en alquiler, esceptuán dose si les servían de morada. 
Se ordenó que si en algunas de l s calles citadas había solares, se obligase al propietario á edificarlos y si pasados treinta días no comen-zase la obra se subastasen, con pre-gón público, dichos solares, dando l dueño lo que se sacase del re-mate. 
üabian ser competidos los propie tartos á que desaparecieran los aji meces de las calles citadas, median te plazos á voluntad de la ciudad y que no perjudicaran al vecinda-
Terminaba la disposición Real disponiendo que si vencidos los tér-minos, que el Consejo diere, había remisos que continuaban en otros 
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lugares, no estableciéndose fijados, se les multara con 1000 m 11 ravedis para el reparo de los m,^  * ros, embargándose Ja tienda or. *f sería clausurada. 
La Real Cédula, se pregonó I gún era costumbre, en la PlazT HI Puerta de la Mar. PneiTa de Gran- * da. Puerta de Antequera y otros lu! M gares de gran concurrencia accK. *I tumbrados, sin omitir en el merca *l do que determinados días se cel?' i braba en el Arrabal, no lejos del Mf ' són de Garci-Fernández Manrique Por Real Cédula de la Reina do^  ñ  Juana que fechó en Avila, á 15 de Mayo de 1519, se acordó se tras-ladasen los herreros de la cale Real á otra que existía á la espalda de ella. Se deduce de la misma que el personero de la ciudad y los veci nos de la calle se quejaron del es-truendo que hacían los hierros es-pecialmente de madrugada en tiem po de invierno y por esta-razón uni-da á la de que el número de oficia-les zapateros y borceguineros cre-cía, necesitando mayor número de portales, se acordó el traslado. El Regidor Micer Agustín Italiano, se comprometió á edificar las herre-rías en unos solares que se le repar tieron, ó adquirió, á espaldas de la calle Real, que ya en esta Cédula, parece llamándose de Granada. En las Ordenanzas que se dicta-ron para el Gobierno de la Ciudad (impresas por Juan René en 1611), se marcan también algunos lugares para el establecimiento de indus-tras, pero ya no se advierte el rigor que inspiró la Real Cédula de 12 de Febrero de 1501, á que nos referi-mos antes. 
Narciso Diaz de Escovar. 
I Las dos vidas 
33 'EPISTOLARIO DEL CORAZ Ó 
Cartas románticas á unarnujeT 
III 
Debo deciros que amo la vida sólo p| por vos y por vos tengo miedo ^ Ia if vida. ¿Queréis explicarme esta sen- m cilla paradoja filosófica? Vos teñe u n vuestro corazón todos los secr - rl tos de mi extraña locura de roma.- é ticismos irreductibles. Decidn^ ' j pues, si es que os amo en •'a ^ r a y temo que la vida no me ame p ^ vos ó si es que definitivamente • perdido el corazón y ?1 cerebro. • 
Acabe de unn vez, es de just 1 C y de humanidad que acabe de ry vez este doloroso martirio, qu B 
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• H ir,rn=o p'-rqup ^ 3 raamno. pfrc ü martiii" poniue vive el corazón y una uiortifica<lora) trágica y ñ hsorbtíute dilapidación de ideas y H ' ~ una atmósfera que ahoga los H ^ ntimientos. Dad margen y ocasión • .• se despeje la incógnita que 
H hrasa mi espíritu y dejad á los co-y ¿jones que se hablen para siem-
H Yo siento ya el agobiante peso de y la desesperación. Cuando más tiem H oo transcurre sin veros y más os • veo en la mente y en el recuerdo, H más grande, más irresistible y más • deshilvanado es mi delirio. Yo quie H ro saber qué hay dentro de mí que • ine mata, ó que hay en vuestros 
• ojos que me atraen á un abismo H misterioso, que no sé si es amor y ó es dolor. Quiero saber también H por qué os conocí y para qué os co-tí nocí. ^ Yo que nací para amar locamen-• te, no sé aún que es amor. He gas-R tado el corazón en fuegos artificia-D les y solo he aspirado el humo de n ia pólvora. Pero aún está virgen D de esa sublime sensación que trans H forma el ser y que es la xinica fe-P licidad de la vida. Y cuando sien-p to que mi recuerdo acaricia vues-P tro recuerdo; que mi mente no 
• descansa pensando en vos;'que mi H alma toda se ha entregado á esta n quimera mortificante, pregunto fi que es amor á los pájaros y á l.if 
• flores; pregunto qué es amor á las H montañas y á la luz; pregunto qué • es amor á las ñeras que se arrullan H en las selvas, y á las mariposas • que besan las flores, y á ese tiem-H po que sabe conservar las reliquias • antiguas, y á los árboles que sien-M ten la influencia de las estaciones, P vistiéndose y desnudándose á pla-• cer; pregunto que es amor á la mú-H s^ ca í u e acaricia los oidos, al be-
• so que se esconde en los labios, á H la sonrisa que entra en el corazón; U pregunto que es amor á los padres H y A los hermanos, á los hijos y á u las amadas, á las esposas y á las 
• madres; pregunto qué es amor á la H naturaleza en pleno. Y he de con-H cluir por preguntaros á vos. Decid-W me: ¿es amor pensar en ELLA, sen H W por ELLA disfrutar lo mismo H Con el placer que con alegría? Y si n me decís que ésto es amor, yo os H amo como ama el león ó el águila; U omo ama la azucena ó el lirio; co-n 0 se ama en la tierra ó en el cie-H " o^nio quefais, pero entonces yo H ^ arno, buena ó cruel, pérfida ó y utuosa, soñadora ó indiferente, 
• ijUl! 0 líleal- Decidme» por H in • ' S' e¿i amor & es delirio; si os n n • ero con ese amor aún virgen en f¡ ü si os deseo con imaginación 
rizonte de mis deseos? Yo quiero veros y saber cómo os llamáis. Y cuando lo sepa, os en-viaré estas cartas que escribo para vos y que voy guardando en el ar-chivo de mis sagrados recuerdos pa ra ponerlas luego en vuestras ma-nos de princesa, pues yo deseo que l áis estas cartas y saber si con ellas ríe ó llora vuestro corazón. Mujer adorable y aún desconoci-da: Habéis hecho con vuestros ojos un daño que tal vez no encuentre reparación por tardío, en vuestro cariño mismo. Si vuestra mirada hubiese ido acompañada de vues-tro corazón, quizás hubiérais acu-dido á tiempo para salvar una vi-da. Pero vuestros ojos iban entre lo misterioso y lo ignorado y me han sumido en un mar de zozobras donde mi espíritu ha de concluir sintiendo la invencible asfixia de la eternidad. 
Víctor-
Francisco Arias Arad. 
la Tertulii de Don Lope 
La lira de syer 
Hablábase de los felicísimos tiem pos estudiantiles y de los primeros cigarrillos, impuestos á la Natura-eza á fuerza de náuseas, mareos y trasudores. 
Cómo nuestros recursos pecunia-rios eran muy escasos decía el pe-riodista—andábamos siempre á la husma de la malhadada hierba de Ricot, cara y mala ie abolengo, y era preciso defenderla de la rapi-ña de los camaradas. Recuerdo los siguientes versos que aún hoy me hacen gracia y que alcanzaron po-pularidad en el instituto, entre los incipientes .fumadores. Esperando la hora de entrar en clase solía su-ceder que en un grupo de mucha-chos sacaba alguno la petaca di-ciendo: 
El que entre amigos la petaca saca, debe ofrecer al punto la petaca. Varias manos se alargaban para recibir el obsequio, y entonces el presunto donante contenía el ins-tintivo impulso con este rotundo é inapelable pareado: Pero dice la ley de Epaminondas que en pasando de tres,no se echen (rondas). Y se guardaba la petaca después de extraer para sí un cigarrillo. 
—P\ies son irnos versos gracio-sos y fáciles—dijo el doctorcillo. 
—.tramos en aquella época aiicio • aadísimos á recitar versos, y como S modelo de facilidad repetiamos es- • ta redondilla de Narciso Serra, que 0 ni en prosa puede decirse de un mo • do más natural: g Hombre se parece usted :il perro del tio Alegría, que para ladrar tenía • que arrimarse á la pared. —A mí no me daba por la poéti- • Cli,—dijo el banquero—pero en mi H época juvenil casi todos los mucha • dios recitaban versos, y hubiéra- [=] mos podido decir que había como • ca tiempos de Calderón én cada calle cuatro mil poetas. • —Tampoco ahora faltan—dijo la q señora. • —¡Que han de faltar!—intervino H entonces el señor bromista.—Los • hay por gruesas, y solo se diferen- U cían de aquellos en que casi toda la • juventud actual se ha afiliado á la q escuela decadentista, modernista ó • como el diablo la llame; y ya que • hablaban ustedes de facilidad, di- • ganme si no son fáciles y sobre to ¡j do diáfanos y comprensibles estos • • versos que por capricho he apren- q dido de memoria. Cantan la «do- • lencia del cuervo», y dicen: • Una rica ternera que destila fra ñ (gancia • sobre el llano reposa como un vaso y (de gula. • El, bohemio inaudito, sus dulzuras § (escancia • Y mientras llena, avaro su insacia- § (ble dehesa • Y el acerado pico de metal estran- Q (gula... ^ 
—No prosiga usted porque me pongo mala. —Es que esos son fusilables—di-jo el periodista—pero en su género los hay mejores, como por ejemplo cierto soneto del americano Julio Herrera, titulado «La Liga», lie aquí el primer cuarteto: Husmeaba el sol desde la pulcra he 
(billa 
de tu botina, un paraíso blanco... y en bromas de felino, sobre el (banco hinchóse el tornasol de tu sombri-
(Ila. —¡Horror! ¿y eso es poesía? —Sí, señor, y si á usted no le ha-ce experimentar lo que se llama la emoción estética, es porque no sien te usted estas nuevas modalidades poéticas. —Ni las siento, ni las compren do. —Señores—dijo don Lope—rogue mos á nuestro amigo el gran lite-rato, que nos dé á conocer su opi-uióu sobre eí asunto, como persona más autorizada. 
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—Pues digo—respondió el aludi-do— que ha venido 'á sustituir á aquella generación de nuestros tiempos estudiantiles una genera-ción nueva, con otros procedimien-tos, otro modo de pensar y sentir, Otra manera de ser y otros moldes en los que no encaja el gusto lite-rario de los que ya somos viejos. Cierto es que en materia de poesía no hay ó no deben admitirse escue-las privilegiadas, con esta ó la otra tendencia en eel fondo y en la for-ma y que la única clasificación po-sible entre poetas ó versificadores, es la de buenos y malos. Lo que si sucede es que los jóvenes literatos del día ó la mayor parte de ellos, miran con olímpico é injustificado desdén á los que han pasado; y no me refiero á los clásicos antiguos, sino á los de ayer, á los que hemos conocido y aplaudido no hace mu-chos años. 
Precisamente la muerte de Vital Aza, ocurrida hace poco, ha sido co mo un revulsivo á mi memoria de aquellos tiempos; conozco bien la historia literaria del último tercio del siglo XIX y acuden á mi' mente los nombres, (muchos de los cuales se van olvidando á toda prisa) de Blasco, Clarín, Fernanflor, Fernán dez Bremón, Estremera, Vega, Bur gus, Nuñez de Arcé, Campoamor, Ferrari, Pereda, Palacio, Balart y tantos otros. 
¡Que pocos quedan de aquellos que figuraron en primera fila, du-rante los treinta años que media-ron desde la muerte de Prim hasta principios del siglo! Pasaron y otros los sustituyeron; es la ley de la vida... y de la muerte. 
Bien decía Chateaubriand que ((El último tercio de la vida es un paseo entre tumbas». —No se nos ponga usted triste-dijo la señora—y díganos algo de esos grandes escritores. —Grandes, chicos y medianos— continuó el literato.—Vital Aza, sin ser un coloso más que por la esta-tura corporal, fué un buen autor cómico; su gracia culta, fina, deli-cada, sin chocarrerías ni indecen-cias, podría servir de ejemplo á mu chos escritorcillos festivos de aho-ra, que no saben aderezar la salsa de su ingenio, sino con puñados de pimienta, y mostaza porque si no... resultan insulsas las tales salsas. 
uVital Aza fué el primer literato á quien conocí; acababa de estre-nar «Aprobados y suspensos» que comenzó á darle nombre. Por cier-to que Fernández Bremón, (otro que se fué) amenísimo cronista de-
«La Ilustración Española y Ame-
ricana», hizo por entonces un chis-
te con el apellido del novel autor; aseguró que un amigo le había pre guntado: ¿Es cierto que en el tea-tro de Variedades ha estrenado con gran éxito una señora un saínete titulado «Aprobados y suspensos»? ¿Como una señora? ¡Si es un hom-bre como un castillo!—Pues yo he oido hablar de una Señoraza... ¡Ah, í! el señor Aza; el autor se llama Vital Aza. Estudiaba Vital Aza medicina cuando estrenó aquella obra y más adelante, cuando tomó el título, y e convenció de que no servía para galeno, pues le lamaba Dios por el camino de las letras, él mismo lo declaró así en unos versos que es-cribió en el álbum de una amiga su ya y mía, la señorita Dolores R.-Decian así: 
Médico ingerto en poeta dióme un día la manía de no hacer otra receta; abandoné la lanceta y me di á la poesía. ¿Yo doctor? ¡No puede seii no soy como otros doctores, sufro viendo padecer, y, en fin, que no puedo ver á un amigo con... dolores Pero ayer te conocí, iba un amigo contigo y ¡ay Dolores! comprendí que con... Dolores as^ ' podrá ser feliz mi amigo. —Yo sé—dijo el doctorcilo—una redondilla de Estremera sobre el mismo tema y es esta; 
Fortuna: de tus favores quedaré contento yo si me libras de «dolores», pero de Dolores no. 
—Creo que era también de Estre-mera,—agregó el periodista—otra cuarteta con juego de palabras^ ue exhumo por estar ahora de moda otra vez (al cabo de tantos años) estos juguetes filológicos: Yo he visto pescar langosta y la pescaban con lancha. ¡Es natural. A «la...angosta» se la pesca con «la... ancha». 
(Continuará). 
Ramiro Blanco. 
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— «o» — 
A canas honradas no hay puer-ta cerrada 
Bien juega el de lo verde; pero pierde. Cada necio tras su fuego dice mal del bien ageno. 
De beneficios salen ingratos; y 
de caídos, avisados. 
^rrrrrmr 11 i i u n m rrooujnnrrrii 
| lú\i les elogios j los Oiatriiioi I : 
R m¡ inícligmtt nmin- ^ 
flnfonio Séncl)« ^ 
Un buen amigo mío, joven Hp H cultivada inteligencia y sútil in. • genio, ha escrito un curioso libro n de «Etica literaria», con el título u de «Mandamientos de la ley {je] U escritor». Me lo ha remitido acom- U pañado de una cariñosa carta en P la que me ruega que lo lea y le dé H mi juicio privado, pues no se paga n de pueriles vanidades y desconfía ^ de que yo pueda ser imparcial al H juzgarlo, dado el gran afecto que fl le profeso. Mi amigo no es justo ü conmigo. No me conoce bien é ig- H ñora por tanto, que yo hago de la amistad un culto noble, y no una ruin .granjeria, ni un cambio de ridiculas adulaciones. Debemos la verdad á todo el mundo, pero al amigo se la debe-mos aun más, cuando nuestra amis tad es verdadero sentimiento y no abigarrado tapiz, que encubre inte-resados anhelos ó torpes apetitos. 
El libro de mi amigo, es pequeño por el volúmen, modesto por la for-ma, pero muy rico de espíritu. Su autor es un bravo leoncillo, cuyas Q fuertes garras y acerados dientes, [] no ha conseguido limar ni cortar el falso espíritu urbano de la civili-zación contemporánea. 
Lleva muchos años de predicar una moral, que choca fuertemente -por su austeridad y rigidez, con las normas elásticas y acomodati-cias de la corriente. Mi amigo ha sufrido muchos reveses; en su ca-rrera y su vida, ha perdido la sa-lud y la fortuna, y se halla actual-mente en el más espantoso aisla-miento, á causa de su valiente apos tolado, pero no piensa retroceder. Está satisfecho de su conducta y acepta todas sus consecuencias. 
Yo admiro á mi amigo, y aunque jj él se incomode se lo digo y hago mías estas bellas palabras del gran filósofo cordobés: «No hay vespec-táculo que atraiga tanto á los Dio-ses, como el de un hombre valero-so, en lucha contra la adversidad»-Y pues dije lo que debía decir del hombre, voy á hablar ahora de su obra; pero mejor será dejar hablar á la obra misma, que dice cosas n harto más interesantes de las que H yo pudiera decir. H 
Abro el capítulo titulado de lo3 rj elogios, y leo: «El elogio de un amigo indiscre- n 
to, hace más daño que la ^iatn^ m 
del enemigo más feroz». «Mano ñ 
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libros a ios enemigos y a los intrales- C0Q preferencia á tus miT-ns v deudos. Si tu libro es h ieno. pasarán ,un mal rato los «rimeros, y acaso consigas te digan wi aue de él piensan los segundos.') tu libro es novela ó poesía, -e-"ala con él a tocias las mujeres que Conozcas. Las mujeres poseen un •nsíiirt0 estético, más puro y certe-ro que el alambicado y lleno de j^uicios de los críticos profesio-' ¡jles». «Las páginas que hacen 11o-rar á una mujer, son siempre be-lia<;, aunque el vulgo literario, que por serlo tiene el alma seca, afirma lo contrario. La satisfacción más c-rande de mi vida literaria, la tu-ve un dia en que una mujer, una pobre monjita de \alma soñadora me escribió estas hermosísimas fra ses: He leído su libro y me dá pe-na pensar que sabiendo V. tanto, crea tan poco. Pido á Dios fue le devuelva la fé: que lleve la paz á su espíritu. La inteligencia vé mu-cho, pero el corazón oresi^ nte más, y yo con mi pobre corazón presien-to qne' es V. un desgraciado, una pobre alrm extraviada». No dés tu libro á ningún medio-cre ó pseudo rHo. :\2tos no tienen otra autoridad que Ir. de su tonta ría. y sería gran desdicha para tí, que la emplearan 3 • i:"ogiar tu olía, la cual por este hecho de ser bautizada por un toui ), correría el riesgo de sor calificada de tonta. rampoco lo mandes á los profe-sionales, porque ó no lo leerán ó lo leerán mal. Llamo leer mal á un libro, cuando no se penetra en su espíritu, que es tanto como pene-trar en el espíritu de su autor. Los profesionales suelen tener catara-tas en los ojos del entendimiento, á causa de ciertos cuerpos que en elos se les alojan; son la rutina de la frivolidad, el espíritu de cuerpo, y sobre todo la incomprensión y «itonía mentales. Quien hace de la crítica una profesión, si no posee Ulta gran elevación de espíritu, co-mí el riesgo de que el hábito de Juzgar, le produzca á la larga, una '^.erdadera "analgesia estética». Cri-icar por obligación, es hipotecar 61 juicio. 
¡Aterra pensar, que el talento de 
actor ó el ingenio de un drama-
Ko, estén á merced del resrateo 
e las butacas entre el periódico y 
a empresa! Y ¡Dios me perdone si 
> nso nial! pero deben ser muchas 
lf.« , acas> porque son copiosos ' elogios. 
nuil (!^1"ca profesional es una si-. c^iun. Hay quien llama grande i: ! akespeare solo porque los de-011 justicia le dan ese califi-
tomado molestia ae obras. No tenemo duladores i ayer y como crítica está 
¡ críticos; solo tenemos libelistas. Hoy como siempre, la verdadera condensada en unos c antos espíritus altos y rectos, quíe generalmente no escriben en los periódicos. Criticar persupone definir y el definir ya dijo Platón, que era obra de Dioses. Pero por lo visto algunos cronistas se creen superiores á los Dioses y desde luego á Platón. Si tu libro despier-ta ideas ó agita almas, tu libro se-rá bueno. Para saberlo no acudas á los profesionales, acude á los que no lo son y no tienen atrofiados el corazón ó la mente. Yo tengo un dmirador, y estoy segurísimo de la sinceridad de su sentimiento. Se sabe de memoria capítulos de un libro mío y los recita con voz emo-cionada. /.No vale más eso que cien falsos panegíricos de critiquillos ramplo-nes y aduladores cronistas? Abro el capítulo de las «diatribas» y entre otras mil rosas interesantes y profundas leo lo siguiente: «An-tes de contestar á una injuria com-para tu talla con la del injuriador». Ningún león se revuelve contra los ladridos del gozquecillo. La igno-rancia y el despecho argumentan con insultos. La razón y la ciencia con juicios y observaciones. Desprecia á los libelistas, pero teme á los aduladores. Compadece á los pequeños incapaces de com-prenderte, y si fuera posible, edú-calos para que te comprendan bien. N  te indisrnes porcrue te discutan. 
TTombre discutido es casi un grán-
ele hornhre. Hombre calumniado lo s por entero. Lleva la corona de espinas que te ciñeron la envidia y la ignorancia, con la misma noble altivez eme el mártir lleva su cruz v el soldado sus galones. Ésas es-pinas de tu corona, serán rosas con el tiempo y más tarde rayos de luz. 
Pascual Santacruz. 
El castillo de Santa Catalina 
Málaga, es un país ideal; es de-cir, ideal para los poetas, para los artistas, para los que admiran la naturaleza tanto más, cuanto más accidentada es; en cambio, Málaga tiene graves inconvenientes, para los comerciantes, para los indus-triales, para los que prefieren las di-latadas llanuras atiborradas de 
;ses y la uniformidad del hori-zonte, á los precipicios, á las rocas, á los bosques y á los arroyuelos murmuradores. Yo prefiero la primera á la segun-da; y es mi mayor delicia, contem-plarla desde cualquiera de los mon-tes que la rodean. Vista desde la al-tura, todo es hermoso. El cielo pare-ce que sonríe, el agua tiene más bri-llo. Las gaviotas oscilan lentas en el aire con tranquilo aleteo. Las olas besan la costa con rumor de carca-jada y mi espíritu, libre por unos momentos, de las preocupaciones que constituyen la cotidiana lucha por la vida, se espansiona y sueña. Un dia al atardecer regresaba de mi paseo por las alamedas del Limo nar. Entre ténues celajes, brillaba en el cielo, con reflejos de plata, el lucero de la tarde. La luz v la som-bra se confundían, repartiéndose por el espacio, y, de entre la sombra y la luz, nacía el crepúsculo. A mi izquierda, se veía el mar con su dila tada superficie, ora risueña, ora tempestuosa; con sus abismos, que lo mismo pueden encerrar precia-dos tesoros, que monstruos horro-rosos; mar fascinador como una si-rena; gigantesco como el poder más formidable de la naturaleza; trai-dor y tenebroso como el alma negra y taimada de un criminal; y como sirviéndole de marco, una sinuosa línea, frágil unas veces, por estar formada de menuda y movediza na, de dura roca, otras, freno que no por fuerte é inmovible, deja r" ser constantemente roído v tascado por el mar iracundo, bañándolo, co mo el corcel de espuma. 
A la derecha, la ciudad; con sus casas blancas, semejantes á una bandada de palomas descansando de las fatigas del día, y en frente, un castillo; el de Santa Catalina. 
Durante unos minutos contemplé los penachos de heléchos que se ele-vaban airosos, para caer después lánguidos por sus esquinas; la ye-dra que adornaba las derrumbadas paredes; los bloques de piedra que yacían esoaridos por el suelo; los arcos de las puertas inclinados por el peso de los años; los pilares de la terraza derruidos por el tiempo y los agentes atmosféricos; los res-tos de las ventanas colgando de sus quicios. Había en este castillo un tinte tan misterioso, que decidí en-trar en él, por si encontraba entre los fragmentos de piedra y argama sa, alsruna extraña leyenda. 
Apenas había avanzado algunos pasos en su interior, abrióse una puerta por la que apareció un a-ciano, que con una energía impro-pia á su años, preguntó: 
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1?—preguntó de 
ina terrible na-
ria de este castillo. 
le estas ruinas no tie-tal vez, porque es muy si quiere usted escu-
—La hist» 
—Dicen q nen historia triste, pero charla... 
—Es mi único deseo—interrumpí. 
—Pues oidla. Solariego y extraño señor—comenzó diciendo el viejo— lamado don Diego de los Monteros, audaz- y atrevido, vivía en esta to-rre, acostumbrado á mandar y á ser siempre obedecido. Echado una mañana de bruces sobre el alféizar de su ventana, contemplaba el em-bravecido mar. cuando quiso el de-monio que su vista se posase en una joven bella y sencilla, hija de cier-to señor, cuyo nombre no recuerclo. Desde aquel instante, no pensó más que en la posesión de la donce-lla, sin reparar en los medios, por-que el tal Don Diego, no era muy escrupuloso; el caso es, que, un día no se sabe si por fuerza ó por astu-cia, robó y se hizo dueño de la an-helada mujer. Herido en lo más hondo de su ser ' "edú un mozo de estas cercañí No vivía; vagaba como un loco por el valle, y su pensamiento estaba tan lejos de la tierra, que tan indi-ferentes le eran los escarnios de los muchachos como las palabras com-pasivas de las mujeres. 
Así pasaron algunos meses; ale-gre don Diego y desesperado el mo-zo, cuando, cierto día, llegó este al castillo, subió hasta la torre, bur-lando la vigilancia de los servidores. Con los piés descalzos, corría por las habitaciones, sin producir rui do, buscando al miserable D. Diego.f Por fin le halló en el mismo aposen-to y en la misma posición que cuan-do vió por primera vez á la robada doncella. El loco, se aproximó silen cioso, y con agilidad y fuerza so-brehumanas, se lanzó sobre él, su-jetó él cuerpo de D. Diego contra, la piedra del alféizar de la Véntá-na y le hundió una y otra vez, un puñal en la garganta. 
Los caminantes que pasaron pol-las inmediaciones del castillo, se es tremecieron al percibir un ronco gemido, estertor de la muerte, y se horrorizaron, cuando al fijarse en la ventana, vieron á D. Diego col-gando medio cuerpo hácia afuera, convulso y bañado el rostro por la sangre que manaba de horribles he-ridas. 
Calló el anciano, y después de un corto silencio me despedí. 
No lo sé. Pero esa torre, hoy 
tantes pabelones de plantas trepa doras, y del alféizar de una de lac ventanas, bajan negros rieles es-tampados en la piedra.. ¿De qué proceden esas señales? Tampoco lo sé. Quizás sean rastros de las-lluvias, pero ¿no podrían ser también producidos por la sangre vertida por D. Diegc de los Mo.-Ce ros? 
Francisco de P. L. de la Vega. 
El gaviero 
Gigantescas olas barrían la cu-bierta de la goleta, sepultada entre las líquidas montañas que surgían del mar y el abismo de sombras que descendían del cielo. La gente de á bordo llevaba diez horas sacando á baldes el agua amarga, que co-menzaba á invadirlo todo, colándo-se por el castillo. 
La escasa luz que brotaba de las lumbreras, dejaba ver siluetas mo-vibles que tropezaban o caían á im-pulsos de violentos bandazos; y las órdenes imperiosas se mezclaban con el ruido del oleaje que al-zándose con terrible tromba, ame-nazaba á los temerarios que lucha-ban, cual héroes mitológicos, contra invencible fuerza. 
Los marineros chapoteaban con sus piés desnudos en el agua, tra-tando de achicarla; pero su traba-jo resultaba estéril, pues los golpes e mar se sucedían sin interrup-ión. 
Cuando el gaviero, apostado en la escala de guardia, oyó la orden de dar el velacho alto, un frió mor-tal extremeció su cuerpo. No era co-barde, no, aquel perfecto mata1' pero, marino viejo, comprendía don de estaba el peligro, y todo su sér se revelaba contra aquel mandato. 
El oficialillo repitió la orden con altanería, como engreído de repre-sentar un importante papel; el lo-bo de mar masculló una interjec-ción; la cólera le ahogaba; aquei mozalbete, más apto para lucir flamante uniforme en los banquetes oficiales que para dirigir una ma-niobra, tenía derecho á mandarle á él. que conocía, las añagazas del viento y del mar, cual las n i a r ru -llerías de viejos camaradas. 
¿l'or qué aventurar su vida inú-tilmente, si el barco podía luchar aón contra el oleaje? Hien compren día el experto gaviero que la orden 
era oportuna; como había mucho mar y el viento calmaba, convenía largar más velámen para que ia goleta aguantase mejor; pero aque-llas sombras intensísimas parecían haber nublado su conciencia cuando le repitieron la orden, sintió impulsos de lanzarse sobre el guar. día marina, de ahogar aquella voz que con despotismo le recordaba el deber. Sin embargo, logró vencerse « comenzó á ceñir con «fllásticas» s.. bre sus brazos y piernas, las man-gas y el pantalón; otro compañero lió su cuerpo, para evitar que sus ropas tomasen ventola; después le alargaron un vaso de vino, que va-ció de un trago. Nadie advirtió su extraña agita cion; ninguno dudaba de su arreo y, sin embargo, sus dientes choca-ban con nervioso castañeo. Eu el corazón del gaviero rugí;¡ sorda lucha; sentía impulsos de arrojarse á los pies del oficial ex-plicándole sus torturas, diciéndole que era padre, que idolatraba á sus hijos, que por ellos había sido otras veces un héroe, y que por ellos tam-bién—¡extraña anomalía!—era en-tonces cobarde. Pero, en medio de su desvarío no olvidaba lo inexorable de la disci-plina, y sobreponiéndose á sus ne-gros pesimismos, se dirigió á la jar-cia y comenzó la ascensión. Pocos flechetes había subido cuando un vértigo le desvaneció por algunos segundos; más logró rehacerse si-guió adelante y apoyándose en el nervio, que le servía de guía en la cruceta, largó por fin el velacho al-to. Su pecbo se dilató de gozó; había salido vencedor en aquella mala lio ra de marino; pero, á un violento gualdrapazo de la vela, el gaviero se desplomó, y cuando la compa-sión y el espanto reunieron á la gente de á bordo, le hallaron con el cráneo destrozado, sobre un char co de sangre. 
Al amanecer, un toque de lama» da formó sobre cubierta á toda w dotación del barco. El sacerdote iv-eitó las preces de rúbrica, y dos 1 
bustos marineros 
na de dar fondo 
liombre, mientras 
i r r ad ia r una som 
la amarga tumba 
A bordo ta inbié 
ti!, msej 
perfecto 
ultimareis il cadávei 
,.1 
la fu< 
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CAJA: de gran lujo, de madera fina barnizada y columnas en las es-quinas. Dos de los la-d s están provistos de vidrios finamente ta-lados que permiten verla maquinaria. Es-tos vidrios contribu-yen á dar al aparato un aspecto de suma elegancia. 
MECANISMO: de doble r sorte niquelado. T( -ca de 2 á 3 piezas. Se le puede dar cuerda aunque se halle en carchi. 
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prRAGMA: Edelweiss-Coucert de gran sonoridad. 0n este diafragma se eousigue que todos los sonidos discos y se cerciorarán de que GIRALDA queda reducido grandemente. 
salgan muy naturales, li s uno de los diafrag-mas más apreciados en el mercado. BOCINA: giratoria, de metal, elegantemente encorada. BRAZO ACÚSTICO: de metai niquelado y adornado. Gracias á su disposición permite á los son dos el máxi-mum de dulzura y so-noridad, siendo á la vez muy resistente. El fonógrafo G RALDA vaacompañadode 200 agujas y 10 discos do-bles de 27 c/m de diámetro ó sean 20 piezas distintas. Con esto facilitamos al cliente el med[io de pode disfrutar inme-diatamente de su ad-quisición. Rogamos á nuestros clientes se fi-jen en el va or de estos alor real del fonógrafo 
Nuestras cendiciones de venta á plazos han de satisfacer á los m á s exigentes 
Q — 111 » 
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Facultad de devolución dentro de ios 8 días, caso de no convenir, 
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Málaga: El domingo de Ramos: Procesión de la entrada de Jesús en Jerusalen, conocida por la de la Pollinjca, á su paso 
por la calle Nueva Fot. U. I . por Aitaro 
D®®®®®©®®®®®®®C LA S E M A N A S A N T A EN M A L A G A ^es^sse«9ee 
Nuestro Padre Jesús orando en el huerto, que se venera en Nuestro Padre Jesús de ia Puente del Cedrón, que se venera 
la Iglesia de los Santos Mártires en la Iglesia Parroquial de San Juan 
El señor de los Pasos, que se venera en la Iglesia Parroquial El Santo Sepulcro, que sale en procesión de la iglesia de Santo Domingo de la Victoria 
Fots. U. I . por Rodríguez 
Málaga: Un banquete-Ti tta Rufo en Valencia-Conferencia®®®® 
ir**/ ^ 
Valencia: El eminente barítono Titta Rufo, 
visitando el Círculo de Bellas Artes 
FOT. GÓMEZ DURÁ'N . • • 
Málaga: Banquete celebrado por los empleados de Correos para fes-tejar el centenario de su fundación. Fot. U. I . por Rodríguez 
• • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • d n n n n i • • • • • • u ü d d d d d d 
• G • • • • • • • • • • • 
EN el Círculo Mercantil se celebró la pasada semana un banquete con que los empleados de Correos de esta Central, celebraban el 
aniversario de la creación del Cuerpo. Asistieron sesenta comensales 
y el acto estuvo muy brillante y animado, sirviéndose exquisito menú 
por los abastecedores de aquel centro de recreo. Al llegar la hora de 
los brindis, los hicieron con gran elocuencia el señor Administrador 
general, el segundo jefe de estas oficinas, el oficial don Angel Diez y 
el ambulante don Antonio Gómez Díaz, siendo todos aplaudidos. 
n^tiago de Chile: La señora Sárraga, en el Centro Español de Instrucción y recreo, después de celebrar una conferencia 
Fot. Luque 
)®®®®®®®®®®®®®®®®® E L A R T E LÍRICO Y E L TAURINO ®®®®®®®®®®®®®®®eee 
Valencia: El eminente barítono Titta Rufo y el gran torero Rafael Gómez (Gallito), al cual brindó el primero una canción. (Ga'1' j le regaló un capote de paseo para cuando cante la ópera "Carmen, y le brindó la muerte de un toro en la que estuvo magi» 
FOT. BARBERA 
ffl-®®®®®®®®® Córdoba: La Romería de Santo Domingo ®®®®®®®®®®®® 
^^ umbres típicas andaluzas: En el columpio. Una pareja á cabalo que obtuvo el segundo premio. Procesión de San Alvaro en 
el lano del Santuario, celebrado el Domingo de Ramos Fots. Montilla. 
,«5)®®®©®®®®®®® TIENTA DE R E S E S - UNA ROMERIA ®®®®®®®®®®©e% 
Córdoba: Tienta de reses de la ganadería de Sotomayor El ex-matador «Guerrita» conversando con algunos invitados «Querrita* con el Marqués del Mérito a1 regresará Córdoba 
El día 12 del corrien-te se celebró en la 
dehesa de Alamílhs en 
Córdoba, una tienta de 
becerrospertenecientes 
á la nueva ganadería 
de don Florentino So-
tomayor, Al acto ade-
más de las autoridades 
asistió el famoso ex-
matador cordobés Ra-
fael Guerra «Guerrita •, 
estuvieron también el 
Marqués del Mérito con 
sus hijos y otras im-
portantes personalida-
des. Como picador y 
cumpliendo como bue-
no actuó Mazzantini. 
Se lidiaron quince no-
villos que dieron juego 
y motivos de distrac-
ción á los asistentes. A 
Guerra le ocurrió un 
accidente al caer del 
caballo, que por fortu-
na no tuvo importan-
cia.—Se ha celebrado 
Romería de Santo Domingo en Córdoba. Concurso de parejas típicas y señori-tas que obtuvieron premios 
en Córdoba una rome-
ría á Santo Domingo, á 
la que asistieron nú-
mero extraordinatío de 
criaturas. La organiza-
ción estuvo encomen-
dada á los hermanos 
del Santo Cristo y De 
San Alonso, y también 
prepararon animadas 
fiestas y tracas. Entre 
los números del festejo 
figuraban entre otros 
un concurso de parejas 
típicas que fueron muy 
elogiadas. A las agra-
ciadas se les entrega-
ron los premios ofreci-
dos por su presenta-
ción.—Los días 23 y25 
lucharán el equipo de 
Gibra l ta r , «Gibraltar 
C i v i l i a n a Foot-Bal!» 
Assoc i a t ion , con el 
equipo «Madrid Foo-
BalU. El acto promete 
ser reñido é interesan-
tísimo. 
Córdoba: Los organizadores de ia Romería de Santo Domingo 
Fot. Montilla 
Equipo deGibraltar que jugará conel equipo madrileño el d'3' 
Fot. Benyunes 
^ s s i s s - s i i ^ L O S M A E S T R O S DE LA PINTURA - - ^ ^ - ^ • 
Jesús orando en el Huerto de Getsemani Celebre cuadro da HOFMANN. 
s®®®®® Traslado de restos - ti director de la Benemérita 
Llegada á Madrid y traslado á la Sacramental de San Isidro, de los restos del marqués de la Vega de Inclán que rió siendo 
Capitán General de Puerto Rico. Los hijos del finado y el infante D. Carlos presidiendo el duelo. El general Echague. (x) n ^  
brado director general de la Guardia Civil, durante su visita al cuartel del Hipódromo Fots. Vidal y 
Asalto de armas - En honor de un poeta 
a^idó Asalto de armas, celebrado en el centro del Ejército y la Armada en honor del general Marina. El ilustre novelista Pérez á 0* y 'a escritora Sofía Casanova, durante un ensayo de la comedia "La Madeja". Asistentes al té ofrecido en el Palace Hotel 
Citores, artistas, poetas y músicos por el poeta argentino Sr. García Veloso. Al acto asistieron Benavente, Marquina, Bretón, Palomero, Benliure y otras personalidades Fots. Vidal y Hugelman y Ortiz 
®«®®®®®c. Los de correos - Un concierto - Las damas católicas 2 ® ® ® © ^ 
Madrid: El mlnisfro de la Gobernación, el director general de Comunicaciones Sr. Sagasfa y aUas personalidades que presidieron el banquete 
organizado por el cuerpo de correos para celebrar el XXIV aniversario de su creación fot. cañizares 
«Darece mentira que 
con la guitaírra se 
puedan producir los ma-
ravillosos efectos, siem-
pre, por supuesto, de 
buen gusto, que logra 
Manjon! La guitarra en 
manos de Manjón es un 
instrumento perfecto. 
Manjón, á pesar de su 
ceguera, posee un doiri-
nio absoluto é incom-
prensible sobre la guita-
rra, que le ptrmite dar á 
cuantas piezas ejecuta 
una interpretación ver-
daderamente artística, fi-
na, emocionante . La 
guitarra, tocada por Man-
jón, parece un arpa per-
feccionada, manejada 
por un maestro, que ade-
más de la gran pulsación Señoras de la ¡unta de damas, saliendo de casa de Romanones, después de bacer 
entrega del mensaje de protesta fot. vidal 
y de todo género de co-
nociroientos técnicos, 
posee tembién un espíri-
tu exquisito que le impi. 
de acudir á electos re-
buscados y chocarreros. 
El eminente guitarrista 
ha conseguido en Ma-
drid, donde últimamente 
ha tocado, un éxito gran-
de y entusiasta.—La pro-
testa que los proyectos 
del gobierno de suprimir 
la enseñanza religiosa en 
las escuelas, ha levanta-
do generales y unánimes 
protestas entre los ele-
mentos católicos. Las 
damas e s p a ñ o l a s han 
elevado un mensaje á 
Romanones, protestan-
de de estos propósitos 
y no se lleven adelante. 
f 
Madrid: Concierto celebrado en el Conservatorio por el célebre 
guitarrista Sr. Manjón fs. cañizares y olmedo 
Sevilla: Primer equipo del Recreativo Foot ball, que í\a ganado la í:0p, 
donada por la Sociedad obrera La Patria uhica 
! S í l í ¡ l , i z t i Un banquete - Transmisión de poderes —»••»•»••« 
-1 
Madrid1 Banquate celebrado para conmemorar el XVI aniversario de la fundación del cuerpo de Interventores dei Estado en los ferrocarriles En la presidencia el Ministro de Fomento señor Vilanueva (x) Fot. Ortiz 
Transmisión de poderes entre los presidentes entrante y saliente de los Estados Unidos, en el Capitolio de Wasirgton 
FOT. HUGELMANN 
> ® « M « ® « e e e e Imposición de la laureada - Otras notas • 
Sevilla: D. Juan Martínez.segundo teniente de la reserva á quien 
se ha impuesto la cruz laureada de San Fernando f s. del pando 
Momento de ser impuesta al heroico oficial, la honrosa conde-coración por sus brillantes hechos de armas 
Fermín Muñoz (Corc^aifo), grave-
menfe herido en Méjico, por un toro 
FOT. MONTILLA 
Cn el cuartel que ocupa el regimiento 
de ííranada en Sevilla, se ha cele-
brado con gran solemnidad, el acto de 
imponer la cruz laureada de San Fer-
nando al2.°teniente dala re^g rva don 
Juan Martínez C.>rtés, por su heroico 
comportamiento eu el comba te soste-
nido en el valle de Kart, el día 12 de 
iMimm hxapm ti 
m w i m m á 
ArfísHco pergamino original de D. José M. Revello que la Cofradía 
de N. P. Jesús el Rico, dedica á los Excmos. Sres. Marqueses de 
Larios, como mayordomos de dicha real cofradía 
El general Villalba que esló inlro-
duciendo imporfanfes mejopas, en 
Tehián f. lázaro 
Septiembre de m i . La condecoración 
es recalo de la oficialidad del regi-
miento de Granada y le fué impuesta 
por el coronel Don Emilio Morales 
Arangoiti. La oficialidad dará un baD-
quete á tar brillante oficia). Alia tropa 
de dicho cuerpo se le ha dado un ran-
cho extraordinario en dicho día. 
LA SEMANA SANTA EN SEVILLA 
La Virgen de la Esperanza, patrona de la Macarena, que luce trono y Paso dé la Sag rada Cena, que hace veinte años no salía en procesión y lo 
manto nuevo de extraordinaria magnificencia fot. olmedo ha efectuado este, el Domingo de Ramos fot. s. del pandq 
Extraordinario explendor revestirá este año la Se-
mana Santa en Sevilla. Las 
hermandades trabajan por au-
mentar el lujo de «los pasos» 
y llegará un día en que cada 
imagen en su trono represen-
te fabulosas cantidades. La 
Virgen de la Esperanza por 
la que los macarenos, sienten 
veneración sin límites, luce 
este año nueva corona, cuya 
imposición ha constituido 
una solemnidad. Además lu-
ce manto y saya nueva de 
una magnificencia, superior 
á toda ponderación. El desfile 
de cofradías comenzó el Do-
mingo de Ramos, haciendo 
estación siete de aquellas. 
Inmenso gentío ha presencia-
do el paso de las procesiones El general Zulueta, y hermanos que asistieron á la solemne coronación de la Virgen de la Esperanza fot. olmedo 
despertando entusiasmo in-
descriptible la Virgen dp la 
Esperanza, vulgamentg lia-, 
mada de la Mecarena, á la 
que se ha vitoreado en las 
calles del tránsito. También 
ha sido muy celebrado el pa-?-
so de la Sagrada Cena, cofraT 
día que hace veinte años na 
sale á la calle.. El número de 
extranjeros que recorre la, 
hermosa ciudad es extraordi-
nario y es que Sevilla, cada, 
año presenta mayores atraeti-, 
vos y los que la visitan un^ 
vez, vuelven siempre atraídos, 
por la alegría que aquí se 
respira y en la seguridad que 
cada a ñ o ha de encontrar 
nuevas atracciones, que em-t 
bellecen y hacen más amen^ 
su visita á esta capital. 
P^o de K Qestro Padre Jesús de las aguas que se venera en la Iglesia de 
San Justo 
Paso de la Cena, saliendo de su templo en procesióp después de veinta 
años de no hacerlo fot. melendez 
S S I i • i • I • • i Los exploradores - Banquete de correos 3®®®®®®®®® 111-. 
Cartagena: Los exploradores, durante su excursión á los pinares del coto de Alquerías 
En el r e s t au ran t del Hotel Suizo se ha ce-
lebrado en C ó r d o b a un 
banquete al que asistie-
ron los jefes y empleados 
de correos que conme-
moraban el veinticuatro 
aniversario de su crea-
ción, debida al i l u s t r e 
ex-ministro del partido 
libeial señor RuizCapde-
pón. Con la brillantez y 
los entusiasmos legenda-
rios en esta corporación 
del Estado celebróse esa 
fiesta de solidaridad y 
compañerismo,en laque 
reinó la alegría. Al des-
corcharse el champagne 
se pronunciaron brindis 
entusiastas, que fueron 
acogidos con grandes 
salvas de aplausos. Se 
hicieron votos por el me- Señores que se han encargado de la instrucción de los exploradores cartageneros Fots. Gómez 
joramiento del cuerpo y 
de los servicios y porque 
cada vez las lacilidades, 
sean mayores y benefi-
ciosas. Del acto conser-
varán los que asistieron 
gratos recuerdos. — Ini-
ciada en la ciudad con-
dal, se están organizando 
en casi todas las capitales 
agrupaciones de explo-
radores jóvenes (Boy 
Scouts) que han de re-
portar beneficios á los 
niños y jóvenes que en 
ellas figuran. La creada 
en Cartagena, llama po-
derosamente la atención 
y yá han comenzado á 
ponerse en práctica ex-
cursiones que propor-
cionan á la juventud es-
parcimiento, instrucción 
y deleite. 
Córdoba: Banquete celebrado por el personal de correos, para conmemorar el veinticuatro aniversario de su fundación ,¡11» 
Un grupo de comensales La presidencia del acto Fots. Mon 
- Varias notas gráficas de actualidad o®©®®®®®®®®®®®®® 
Melüla: Sres, Eiizaicin, Osferef y Cabo, que componían el jurado de la 
"poule" á espada francesa. Oficiales que obfuvieron premios 'pou 
En el salón de armas del Casino Militar 
de Melilla se ha verifi-
cado una notabilísima 
«poule» á espada fran-
cesa y á todo terreno, 
tanto por la destreza de 
los adscritos, que mani-
fiesta palpablemente, 
cómo en Melilla va cre-
ciendo la afición al noble 
ejercicio de las armas, 
que nunca nos cansa-
Granada: Comisión organizadora y autoridades que asistieron á la cele-fts.,;lázaro y ribóo bración de la fiesta del árbol 
remos de alabar. Fué 
presidida por el Coronel 
de Taxdirt señor Eiizai-
cin , y los Sres. Capitanes 
Cabo, Osteret y Souza. 
Se hicieron notabilísi-
mos asaltos distinguién-
dose todos los comba-
tientes por su buena 
escuela de esgrima, lla-
mando algunos la aten-
ción, por su destreza y 
serenidad. 
f Algeciras: Periodistas que obsequiaron con una gira al notable escultor y poeta D. José Román. 
Granada: Ninas de las Escuelas Públicas, plantando árboles 
FOTS. LOPEZ Y RIBOO 
S)®®®®® Captura de un bandido - Manifestación de estudiantes ^ 
Los inspactores de policía Carré, Duponnois y Le Royer, que El terrible bandido Lacombe en la oficina de la comisaría en-capturaron al famoso bandido Lacombe Fots. Miroir vuelto^ en una manta 
La policía ha detenido en Paiís, al bandido Lacombe, uno de los bandidos más peligrosos, acaso el más 
peligroso de la banda de Bonnot y Garnier, que 
quedaba aún por capturar. Lacombe cometió re-
cientemente dos crímenes. Sorprendido mien-
tras robaba en la estación de Aubrais, cerca de y 
Orleans, mató á tiros á un inspector de ferro- h 
carriles, qus intentó detenerle, é hirió grave- / | 
mente, á otro individuo. Hace dos días que los 
agentes dt l servicio de Seguridad le seguían la pista; pero 
como Lacombe es un hombre peligrosísimo que ha estado 
jactándose de que no se dejaría coger vivo, no se 
atrevieron á intentar la] captura ante el temor de 
dar un golpe en falso. Vigilado siempre por los 
agentes. Lacombe se dirigió el día 5 á la feria 
que se celebra en el boulevar de la Villele y en 
un momento en que estaba distraído, se le echa-
ron encima y le llevaron á la Comisaría. 
Los estudiantes franceses desfilando por la Plaza de la Concordia, ante la estatua de Strasbourg, á cuyo pié depositaron c°r°*f 
En el centre, el bandido Lacombe, momentos después de ser detenido Fots, ue 
OPTICA", INSTRUMENTOS DE CIROCU FÍSICA Y MATEMÁTICAS 
A n t i g u a C a s a R I E U M C 1 T T 
Sucesor J. LOPEZ PLANAS 
Aparatos y accesorios para la Fotografía» 
Placas extra rápidas de varías marcas. 
Productos químicos + Papeles Fotográficos 
de todas clases • Accesorios de Molinería. 
Artículos Laboratemo •» Gemelos Prismáticos 
f todo lo confefmente ai gamo de Optica» 
Fosfo-Glico-Kola. iomenee 
PODEROSO TÓNiCO-RECONSTITUYENTE Sin rival para combatir con éxito seguro la neurostenia, clorosis, inapatencia, afecciones cardiacas, convalecencias y siempre que sea 
necesario utilizar su poderoso, rápido y enérgico reconstituyente. , 
Muestras gratis al autor B. Domenech, Honda San Pablo, 71 Barcelona. 
Primer premio del Excmo. Ayuntamiento. 
Se manda por correo un frasco certificado contra envío de 5 Pesetas. 
6 fraseos, 21 Pesetas 
CENTROS DE ESPECIFICOS PRINCIPALES 
FARMACIAS DRO.GUERIAS 
D 
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mas üno 
y m á s aro-
m á t i c o . 
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A^PCFLONA, Unión, 21 
BebH V. «Anís hambra 
RVIOS i-u cputpbia [tutíi ut feam 1 íiu;, x ibiciie>iiio, cci.vuis*oí c .^ ^n^^ijt., tem-blores, agitación nocturna, insomnios, palpitacior f-s, migraña, do'orcs neurálgicos, pérdida de numoria, aexna , d e s v a n e c i m i e r i • o s , congestiones cerebrales y demás accidentes nerviosos. Se curan siem-pre tomando el acreditado E L I X I R B E R T R A N . NO DISCONFIAK DI SU CURACIÓH POK AHT1GÜO QÜK UtA t i U A . 
= - 1(22 AÑOS DE GRAN ÉXITQM .. 
hikiii nmli m jbww. m 2, M m • n huí. ¡ m 31. M 
y en todas las farmacias blan provistas de Españ - • ^ 
u í i u m wmm t í (Inglaterr») 
Proveedora de S. M. ei Rey Jorge V de Inglaterra y de S. A. el Príncipe de Gales 
AGENTE EXCLUSIVO PARA ESPAÑA; S. L.OINAZ, ÍRUN (GUIPÚZCOA) 
B M M DE CARRlf ERA " C R E S C E N T " Rl f i lDA 
L a vuelta a l mundo sin averia , s in panne, sin m á s 
uso que el desgaste rac ional de los n e u m á t i c o s 
¡rimera marca del mimto 
A la primera fábrica ie! mundo es á la que he pedido 
su última creación—lo mejor que hac—para ofrecerla 
en condiciones hasta aquí desconocidas á los peritos y 
aficionados. La célebre Rudge-Whitworth lSCrescent" es 
la más lujosa, la más ligera y la más sólida de todas las 
bicicletas hechas para carretera. Su precio (con rueda l i -
bre, frenos sobre la llanta, guardabarros desmonta-
ble, etc.), es nada más que de 295 pesetas puesta en 
IRÚN, franco de Aduana y embalaje, pagaderas á razón 
de 14,75 pesetas al mes; su fabricación es intachable, y 
ei valor de su marca campea en el mercado del Continente. 
De una perfección incomparable, posee todas las ven-
tajas conocidas, como lo atestigua la descripción que de 
ella se hace. 
Además, la garantía que ofrezco es única, un año part 
todos los juegos de bolas de la bicicleta, el cuadro y de-
más partes metál!cas,-(silla, cadena y muelles). 
Durante ese tiempo reemplazo todas las piezas defec-
tuosas que me fueren devueltas, recordando el número 
de matrícula de la máquina. 
La célebre Rudge-Whitworth "Crescent" es la más 
maravillosa máquina para carretera. 
D O Y LA ABSOLUTA GARANTIA 
DESCRIPCIÓN.—Cuadro de acero fino. — Horquila ccn tubos D de una rigidez absoluta é indeformables,—Ruedas de 70 
c\m. niqueladas y centro esmaltado en negro.—Rueda libre, engranaje silencioso, doble juego de bolas.—Llantas de acero ni-
quelado inglés inoxidable, centradas matemáticamente.—Ejes de una rigidez perfecta. —Radios tangentes.—Neumáticos de 
talones «Dunlop» calidad superior.—Pedalier sin chapetas, con piñón desmontable instantáneamente, — Pedales con dientes.— Bielas de acero forjado con sección rectangular, de resistencia absoluta.— Dos frenos ccn palancas articuladas delante y de-
trás sobre la llanta.—6uía á escoger.—Guarda-barros perfeccionados y desmontables por simple presión.—Bomba de'cuadro 
muy fuerte.—Cartera guarnecida con todos los accesorios.—Silla extra de cartera.—Esmalte negro.—Peso 12 k. 800 equi-
pada por completo, sin farol ni bocina. 
NOTA.—Nuestras máquinas se hacen con gran cuadro para entrepierna de 82 á 96 centímetros, cuaJro medio par* 
entrepierna de 77 á 90 centímetros ó cuadro pequeño para entrepierna de 72 á 85 centímetros. Rogamos á nuestros suscriptores 
indiquen el cuadro que deseen. Salvo aviso contrario, las bicicletas se entregan con guía levantado y multiplicación de 5 m 50> 
que son los más usuales. La misma bicicleta para señora, 20 pesetas más. 
si se mm otro modelo oe mxm, m i mim \ \i mmi mm m cono 
• • • [ 
I A orgía 
Mámente chirriaron los goz-ñp la ventana. Un joven se aso-mó diciendo: 
—-Antonio. 
•Aquí estoy, don Fernando!. ?so grites, que se van á desper-mis papas... ¿Has traido eso?... 
_pues venga; no perdamos tiem 
La noche era obscura. El viento movía dn vez vez las ramas de los árboles del jardin y allá lejos distinguíanse las luces de la villa y corte. El runrún incesante que pro-duce la vida activa de las grandes urbes apenas si llegaba á perci-birse... 
—¡Bravo!.. ¡Ya me encuentro fue 
ra de esta cárcel! 
—Trabajo nos ha costado, seño-
rito. . —Así es; pero por hoy quedan burlados mis carceleros y podrá asistir á la fiesta que dan en mi ho-nor mis amigos.. ¿Qué ruido es ese?.. ¿Lo has oido tú, Antonio?.. —No tengáis cuidado: es el vien-to que hace chocar las ramas de lus árboles. —¿Dónde me espera el automó-vil"... —A un kilómetro de aquí, cerca de la fuentecilla. —Pues vamos allá. —¡Vamos! 
Amplio era el Salón. Sus pare-aos presentaban desnudos de mu-jeres hermosas, sublimes, ideales, que con los cabellos destrenzados, ora fueran negros como el azaba-the, ora rubios como los rayos del sol, encontrábanse entre flores y mi bes pavorosas.. Mil lámoaras ilu-WHiábimle profusamente en combi-Qaciones rarísimas y fantásticas. En el centro había una mesa coi, Goce cubiertos, que adornaba quin ce ramilletes de claveles y rosas, y lna orquesta de piano y violines, 'tuzaba las notas picarescas de un vals voluptuoso. 
•La primera pareja penolrú en el salón cogida del brazo, dejando 'fas sí unn estola de sensuales aro-Ittas y perfumes. A esta le siguie-n^ otras varias y el crugir de se-das y encajes invadió el espacio du 
ante algunos minutos. Poco á po-co fuese caldeando la atmósfera y as risotadas de las hembras desa-"fensivns, que mostraban sus car-
La Unión Ilusti 
En aquel instante penetró don Fernando en el salón y su presen-cia fué acogida con una salva de aplausos. —¡Viva Fernandito!... —¡Viva!... —¡Viva!... —¡Viva!... Y las copas de champagne ele-váronse, chocando unas con otras. Después... 
Los licores y bebidas habían pro-ducido su efecto y la fiesta bacanal llegaba á su periodo álgido.De pron to las manos de don Fernando cris páronse y parecía que sus ojos in-tentaban salirse de las órbitas... Veía que una mano de fuego traza-ba en la pared de enfrente pala-bras semejantes á las que trazó otra en la célebre cena del rey Bal-tasar, después de cometido el ho-rrible sacrilegio con los vasos sa-grados. De sus lábios cárdenos bro taron sonidos inarticulados que querían decir: 
—¡Perdón!... ¡perdón!... Una hora después, completamen-te repuesto, decía con tono jovial: —Todo ha concluido, señores: los vapores del champagne han ce sado de producir sus efectos y pue-de continuar la fiesta con su alegría desbordante.. 
II 
Sonaban las tres de la madru-gada. Por la carretera polvorienta avanzaba velozmente en su auto-móvil don Fernando, dejando de-trás á Madrid, que dormía tranqui-lamente libre del ruido incesante de la vida moderna de la grande urbe... Un fuerte viento soplaba del Gua darrama y la noche seguía obscura y tenebrosa. Al llegar á uno de los recodos de la carretera el automó-vil viró de manera extraña, mar-chando vertiginosamente á estre-llarse contra un árbol corpulento.. Fué cuestión de unos instantes... 
Entre las ruedas deshechas del automóvil encontrábase don Fer-nando gravemente herido... De sus muchas heridas brotaba la sangre cálida y por momentos la vida iba-se alejando de su cuerpo joven... y ¡entonces vió nuevamente la ma-no de fuego que trazaba en el aire las palabras terribles!... 
G. Martínez Page. 
¡hoy te V está la 
N T A R E S 
a le oías, ipeñas en bu jaula vacía :arle 
Quise saber cuando niño á qué sabían las penas, y desde que las probé, las tengo por compañeras. 
Más bien en las acciones Que en las palabras se descubre lo oculto que hay en el alma. 
No te aflijas, corazón, y cese ya tu quebranto, Que vendrá un tiempo mejor y se acabará tu llanto. 
Yo pienso que las dischas se han escondido, por no dar en el caso de dar con migo. 
Quiero cantar ahora Que tengo gana, por si acaso me toca llorar mañana. 
Tendrás muchos amigos si gastas oro; pero sino lo gastas, andarás solo. 
Tiene un reino el amor un mar amagor y profundo, de las lágrimas que ha hecho derramar en este mundo. 
El que se ve en la desgracia de nadie consuelo espere, que en los tiempos de sequía dejan de manar las fuentes. 
Anda tu padre «apuran» buscando «fiemo pa» un campo; como «arrepare» en tu cara bien pronto sale del pasó. 
No dejes la inocencia, que es buena amiga, y luego has de echar menos su compañía; por que es tan buena, que hasta sus enemigos hablan bien dé ella. 
— «o» — 
--¿Conque so h 
cioso? —Así parece. —Ya sé porqué, «morir» de risa. 
metido á gra-
Para hacernos 
H T l i 
G O T A 
PIPEmil 
A. L L O P I S 
G R A N U L A D A 
Disolvente y ele-ninader del ácido úrico, con el cual se combina formando uratos so-lubles. La Piperazina granulada Llepis. pura y activa, es la preferida por el Cuerpo Médico y la forma más cómoda y eficaz para su ad-ministración. 
Keprcsculanfes generales 
Sres. Pérez, Martin y C.a-Alcalá,7.-Madr;d 
A . L L O P I S , f a r m a c é u t i c o 
Ferraz, 1 y 3,--MADRID 
I 
MINERO MEDICINAL 
AGUA NATURAL PURGANTE 
ReCOMIXDAD* rOR tAS ACAVtUlM* 
os Midicika DI París » Barcjxora. r r c , n * . 
DIPLOMAS Y MEDALLAS DE ORO 
PURGANTE SIN RIVAL EN R MUNDO 
Combate eficazmente la constlpuelón pertln».» del 
vientre, infartos crónicos del hígado y bazo, obeiruo 
clones viscerales, (Jesórdenes funcionalen del cst-ómii-
go é intestinos, calenluras, depósitos bilioso», calen 
turas tifoideas, congestiones c'ei'ebrales, afeccione» 
herpéticas, (ie>ire amarilla, escrófulas, obesidad (gor-dura ): NO EXH.E RKUÍMEN NINGUNO — Como 
Karantia de legitimidad , exigir siempre en cada fras-
co la firma y rúbrica del DOCTOR I.LORaCH, coo 
el escudo encaruado y etiqueta amarilla. Desconfiar 
de imitaciones y substituciones. Véndese en fariña 
cías, droguería» y depósitos de aguas minerales. 
Minhiislnidíio: [ertei. 648, U M M 
M i Uto cttir ei ta cssi sis m DetelU U ign 
F JBINAT L L O R A C H 
® ® 
® Pídanse sus paotles ® 
® ® 
0 para fumar ® 
© marcas Cldisfa, ® 
® ® 
5 P a r a g u a s , El G l o b o ® 
| y La S mbrilla | 
* «; 
01 
Un médico á quien se le todos los enfermos, resolvió T*^ * i donar su carrera para in <- ] como actor en el teatro. 1 —¿Y qué papeles va á (\&Sp ñar ese hombre? pregnut^ v í amigo. *11 —Papeles cómicos. 
— «o» — 
Decía uno: 
—Señores: nadie en el munti pasado lo que yo; he visto mor' ' mi padre; mi madre expiró en 1 1 brazos; la mujer que yo amahi yolvi óloca; he sido accionista T sociedades anónimas; he pasart hambre y sed... 
Otro le interrumpió: 
—Pues yo he pasado más que t do eso. 
—Puees ¿qué ha pasado usted' —He pasado.. ¡un duro falso! 
— ((O» — 
Un caballero entra en una fie» da elegante á hacer unas compra? 
Al verificar el pago, el dueño del establecimiento sale á cambiar un billete del Banco, y dice al oido de su hijo, niño de ocho años: 
- -Vigila bien, no sea que robe al-
go-
Y á su regreso, exclama el mu-chacho en voz alfa: —Papá, el señor no ha robado nada. —«o»— 
Estaban dos fruteros disputando sobre cual de los dos tenía mejo-res melocontones. 
—Los mios son como sandías-decía uno. —Pues los míos son tan grande* que no entran más que siete en ca-da docena. 
—«o»—• 
Llega un señor calvo y muy gor-do enjugándose el sudor con su pa-ñuelo. —¡Señores, qué calor! ¡Vengo su-dando tinta! 
—Hombre, entonces no se enju-
gue usted con el pañuelo; use ustea 
un papel secante. 
—«o»—• 
Una señora de cierta edad tiene que declarar en la Audiencia como testigo en una causa. —¿Qué edad tiene usted, señora? —le pregunta el presidente. —Veintiocho años. 
—Está bien. ¿Jura usted decir verdad en cuanto le pregunten? —Sí, señor; lo juro. Al acabar la audiencia se acerca al presidente y le dice al oido: —Le agradezco á usted mucho que me haya hecho jurar después de preguntarme la edad. 
Yo voy caminando á sola sólito con mis pesares, que á los r- v Uoi no los acompaña nadie. 
Jardín que es muy visi pronto se queda sin flon si no las regala el dneñt los paseantes las cogen.^  
Con el precioso é inofensivo 
Depilatorio 
B E L L E Z A 
de fama universal, desaparece en el acto el ve 
lio ó pelo de la cara, brazos, etc.,y mata la raíz 
sin irritar ni manchar el cutis. SE GARANTI-ZA. FRASCO, 4 PESETAS en España. 
K.rc» de fábrica 
nE VENTA: Málaga: caile Compañía, 22, farmacia.—Granada-
Lo mejor del mundo para embele-cer y conservar el cutis, SIN NECE-SIDAD DE USAR POLVOS, es la _ deliciosa 
C R E M A L I Q U I D A 
^ 3 s r c 3 - E r _ , i a ^ . X j o t j t x s 
(BLANCA Y R06A) 
D« al rostro, brazos y busto una blancura de perla, finura j es-
plendor insuperables. Con su uso, la mujer joven realza su hermo-
sura, y la dama de edad rejuvenece y embellece. Desaparecen loi 
barros, manchas pecas, arrugas, granos, etc., y los rostros grasicn-
tos. SE GARANTIZA. FRASCO, 4 PESETAS en España. San Gil, 10, droguería.—Tarragona: Unión, 8, mercería,— aaVcsIona: Hospital, 2, droguería y Pr ncesa, r, droguería.—Zaragoza: Don Jáirae I , 21, droguería.—Santander: P'aca de las Escuela» J^fi) droguería.—Corufia: San Andrés, 119, farmacia. -Bilbao: droguerías de Barandiarán y Comp.a—Pamplona: Pitza Constitución, 43 inicia.—Valencia: Pintor Sorolla, 2, farmacia.—San Sebastián: Plaza Guipúzcoa, 6, droguería.—Palma de Malorca: Carmen, 28, far-
da-—'Sevila: Bazar de la Campana, Campana, 5.—Madrid: calle Ancha de San Bsrnardo, 15, farmacia.—Mayor, 1, perfumería.—Las 
¿ggdalen»; 34» droguería.—Mataró Vi. Pera Amalia, 23.—Cádiz: Cánovas del Castillo, 37, farmacia.—Vigo: Príncipe, 48, droguería.—Ha-hana; Teniente Rey, 41, droguería. Buenos Aires: A. García, calle Brasil, 944. 
Se vende en las principales Farmacias, Droguerías y Perfumerías de España y América.—Ai POR MAYOK: Arge"*"^  Costa y Compañía 
,»lleSan Isidro, 13, Badalona (España), quienes mandan un frasco al que envíe 5 pesetas. 
ES USTED PEPENA 
PERO PUEDE ÜSTED CRECER 
S i e t e c e n t í m e t r o s e n d o s m e s e s 
Es suficiente dedicar cinco minutos cada día al 
CRECEDOR DESBONNET 
el más grande descubrimiento del si-glo, en materia de cultura física. Se 
puede crecer en toda edad, como lo prueba el experimento hecho delante del Cuerpo Medical por el PROFESOR DESBONNET, que á la edad de 40 años ha hecho crecer 7 centímetros en tres meses sin medicinas y ningún ejercicio perjudicial de colgamiento. El aparato y el método completo se envía franco á domicilio contra remesa de 40 francos dirigidos á ¡DlEillíflUE?. 
48 Classe 1 faubourg Poissonnlere 
i P . A . R Í S ( F r a n c i a ) 
INCRÉDULOS seréis CONVENCIDOS si leéis el foleto 
esplicativo ilustrado. (ENVÍO GRATIS). 
Á LOS ESPAÑOLES EN LA REPÚBLICA de CHILE: 
Para las suscripciones á esta Revista, dirigirse á nuestro Agente 
General ERNESTO LUQUE LATRE, Correo: Casilla 2494. 
Oacina: Ahumada, número 43-—SANTIAGO DE CHILE. 
1 
. . . . . 
TOOOS LOS E S T A N C O S 
• 
• 
• La Casa que más artículos trabaja 
• La Casa que más barato vendí 
• 
• L A R I O S , 6 . - M A L A G A 
• 
s'r sus m ge 
l0as las luí 
toco y puede 




Qi é hacu í U 
•n vi rito t l 
á í u rej:f ció 
Real Acadt ir 
idos años át 
Después de grave y larga enfermedad, que duró semanas, 
legra el paciente Ihgar al deseado periodo de la convale-
ceritia, pero le fallan fuerzas, la enfermedad ha dejado 
huellas en su cuerpo, la debilidad es la causa, duerme mal, 
hace ma'as digestu res, tier e vahídos, dok r de cabeza y no 
puede desempeñar bien Ips funcior es cerebrales porque se 
cansa, ha perdido la memoria y la aptitud física para peder 
e h; n dtdo la fixrza que no-tenía en los nervios y la sangre, 
s x r í e y ' i Vigor físico treyer que el normal; está 
b u r i f i cen t J i n t » hiFClcífilot Salud, de Climent y C.a, 
rrs frasee; de Jan K Hipcícíf.tcí Sal id le h;n dí:d( 
e 1 r -n alit'ctí, lis léy t iWrtñ í ce fiti^í.s ís evidir.i 
tfíittfito \ s aiish 11 e ce 1 hHí i t l e e xi'e 1 bu r:c e c( 
ia de \ ' cd ic í ra . 
me ra vil le fo? res b Urde s—Si se olitre el^ún í'n-i'pr t e ib /c í s» ; la oferta es interesada. 
P I N T U R A E S n f l L T E 
o o r t e s , e e s 
B A R C E L O N A 
— S a n t a E n g r a o l a , 1 4 — 
M A D R I D = 
m A T l A S L O P E ? 
C H O C O L A T E S Y D U L C E S 
Probad los exquisitos cí iccolates Ce ^ 
casa, reconocidos por todo el mundo <; 
superiores á todos los demás. 
Sufe Caíés, Dulces y Bombones soc 
preferidos por el público en general. 
Pedidlos en todos los eetableclmlentoe * 
oltramarinos de Españá. 
F á b r i c a s : M A D R I D y E S C O R I A L 
D E P O S I T O S 
Ronda San Pedro, 53. Barteu, 
Qbrapfa. núm. 53, Haban». * 
Uruguay, núm. 81. Montevi^. 
V. Ruü (Perti). Cerro d« JW 
Montera, ndm. 25 Madrid. 
Boteros, núm 22. Sevilla. 
Ptace de la Madeleine. 2 1, París. 
Mantas, núm. 62. Urna. 
A. C/tM t^víl Kj.X'nr»» Air»» ) Outntero y C * . SULC.T« 
Marcas las mas acreditadas 
en la penínsu la ,Exlrdnjero y ü l i ramar 
t i CIERVO , f\MQC 
E l LEONde J.SamsÓ 
EL PERIQUITOdeC.Massó 
Clases superiores 






O E M I L O V %if*A MOJA 
FABRICA MOVIDn POR ELECTROAIOTORE.S 
OE VIUDA DE A C O M A S 
(Ant igua Casa S.COMAS Y RICAgT) • casa fundía «mro? 
8 A R C E LOM A a u r í a . 4 
L A HIGIÉNICA 
Agua vegetal de ARROYO 
premiada en virus Exposicionei cientU. 
cas con Medallas de oro y de plata; U 
mejor de todas las conocidas hasta el'dli 
para restablecer progresivamente lo» ci-
bellos blancos á su primitivo color; no 
mancha la piel ni la ropa; es inofemivi 
tónica y refrescante en sumo grado, lo qui 
hace que pueda usarse con la mano como 
si fuera la más recomendable bríllantin». 
De venta en todas las Perfumerías, Dro-
guerías y Peluquerías. 
Depósito central: PIECIIDOS, 56, PUL UIU 
{ O j o o o n laa I r d l t a o l o n e a l 
Exigir en el precinto que cierra la oaja. 
hcompapable! U h r i v a l l e d 
v . (hkh «Devi i 
¡¡Invento!! ¡¡Invento!! ¡¡Invento!!» 
fb» LiQniinefiRts 
C A D A C A S A U N C O N S U M I D O R 
C A D A C O N S U M I D O R U N P R O P A G A N D I S T A 
r > E L O S 
« C A K E S D E V I L * P A S T E L . D I A B L O * 
No m á s astillas, virutas ni torcidas 
Encender todo el m u n d o el fu??go con las — ^ 
Pastillas C A K E S DEVIL» — — 
Limpieza, higiene, comodidad y eccnomía ———^ 
SIN HUMO, UNICO QUE DA R E S U L T A D O , SIN 1UF0 
J i-- z l O C E J S T T I I V t C s 
De venta en todas las droguerías y comestibles 
QUICKÍ SAVino! MYQlEflIC! 
Unico agente para España , Portugal y Amér ica Latina: 
J O A Q U I N F A U , M a l l o r c a , I 8 4 > — B f R C E l O N A » 
Unico depositario para la venta en Málaga: ¿ 
E n casa de un profeosr de idio-
mas: 
—Me han dicho, maesro, que do-
mina iisted todas las lenguas. 
—Sí, señor; todas, menos la de 
mi suegra. 
— «o» — 
E n el gabinete del doctor R. el 
cual gana veinte mil duros al año: 
—¿Qué siente usted? 
—Cuando me apoyo en la mesa 
de mi despacho, siento un dolor en 
la boca del es tómago. 
—Pues bien en lo sucesivo deje 
usted de apoyarse en dicho ni 
ble. E s lo único que tengo ^ 
tarle. 
Y el doctor despidió al 
pués de haberle cobrado veintic 
co pesetas por la consulta. 
— « o » — 
^ff^^^ ^^^^^^ 
D K M E N T O L Y C O C A IIM A 
Para evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no contienen 
• ni u^s compuestos; no ensucian el estómago, quitan la inflamación de las mucosas y las desinfectan 
0^0n muv agradables al paladar. La tos se calma á la primera pastilla 
7 30 Venta en todas las farmacias y droguerías á 1,50 
DEPOSITARIOS 
 í  
PEREZ Y Cs ALCALA, núm 
pesetas la caja. 
9. MADRID 
ALIME TO DE PRlKCIPES 
tffóVÉEBOft DE LA REAL CASA 
I d é n t i c o á la m e j o r l e c h e m a t e r n a 
]V araviiioso para criar y ayudar á criar niños y para ali-
mentar ancianos, convalecientes y enfermos, especialmente 
los del estómago ó intestinos. Evita y cura la diarrea de niños 
y adultos aún en los casos más graves. 
Pidánse en farmacias, droguerías y u-tramarinos. 
Mandan muestras á los Sres. médicos, y folletos á'quien los pida, loa 
importantes exclusivos Sebastián Tauler y C.a Montera, 44 Madrid 
Representante en Málaga E. Robles Rulz.—Casapalma, 4 
Ladrillos fiefractarios. Tubería de Gres 
EIimi soperlorsi.—Precios redocldoi.—Onndes exísMis. 
JOAQUÍN p a r d o , feléfoie ijei - m c i : P l M . 13. 
o instantáneo YER 
CURA en 5 minutos el DOLOR de C A B E Z O 
EI Sello Y E R cura Jaquecas. El Sello Y E R cura Cólicos. 
El Sello Y E R ««"a Dolores Reumáticos. \ U El Sello Y E R ett"i dolor de Muelas* 
EI Sello Y E R cura La Grfppe. | | | El Sello Y E R cura La Gota. 
EI Sello Y E R cura Dolor de Oídos. El Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
E l Sello Y E R cura Neuralgias 
^Desconfíese de todas ja^imitacione^ exíjase^ la m^a regis-. 
t r adl: Y | R 7 L L E 6 ^ 
ó l o o u L e s t a TJIEsr I R I E J L I l i 
P í d a s e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s d e l M u n d o 
= b ^ RPE 










EL C U i R R i O 
KAKCA RfGlSTRACA 
La F e l g u e r a 
( A s t u r i a s ) 
Guárdese en fgsidón horizontal 
España—EIBAR—Guipúzcoa 
Bisutería española-Incrustaciones de oro fino sobre acero 
VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR.—Pídanse Catálogos 
Medalla de oro en Bru Sucursales: 
selas 1910 BiARRITZ, Avenue de 
la Liberté. SAN S E -
BASTIAN, Churruca, 13. BILBAO, Bldaba-
rrleta, 3. 
Gran Premio de Hono»* 
en la Exposición Univer-
sal de Buenos Aires 1912 
D O L O R 
reumático, inflamatorio y nervioso. Se obtiene su curación radical tomando el Un 
renombrado DU VAL de inmenso éxito en te do el mundo — 
FARMACIA MARTÍNEZ, CERTM GHLIE lOBHBOR. BARCELONA 
E n v í o s á p r o v i n c i a s — 
Manteca Superior Legitima de Hamburgo 
de la Fábrica AHLMANN & BOYSEN 




Cycle t m 
Al CONTADO 
m A PLAZOS de 25 ptas. mensua-
tim. Remiioíel nuevo precioso ca» 
iálogo español 1911, contra sello 
de^O céntimos paro cerliOcada 
Contiene 24 modelos distintos y 
pitra todos los gustos, & precio 
«le fabrica, con últimos adelaQ* 
ios, cambió de velocidades, etc. 
Grandioso surtido de accesorio! 
bar atlsi raos.—R apresen tanteí 
G U I D O G I A B C T T A 
Calle Bordadores, U» MADRID 
m i s L j V V A N j l } Tillas TA fe M 
P A P E L P A R A FUMAR 
B e - a 
Anís A l h a m b r a 
PRIMERA SERIE- 18 vistas de la ExposlciAo 
Regional Valenciana, 
SEGUNDA SERIE: 18 vistaá de episodios d« le 
actual guerra de MeliUa. 
Venta al por mayor y menor 
J O S É C R E I X E L L . M * i q u ¿ s , S . - M a l a x e 
¡fslo rnás 
cXlT0 SORPRENDENTE J 
... DESCUBRIMIENTO^::: % 
SENSACIONAL ::::: • 
alvos! <? • jNo m á s Canos! • 
• • — — 
1 ÉXITO MARAVÍLLOSO # 
• — í 
• Premiado en la fxposlclón ¡Bternacional de x 
• 











De venta en M á l a g a : S E B A S T I A N M A R M O L E J O - P l a z a de la C o n s t i t u c i ó n , 4 4 — • 
Sin rival en el mnnilo eontra la ('ALUCIE. (MAS y PELADAS 
Producto de g rand í s ima eficacia en la higiene del cuero cabelludo, es por su excelentes cualidades an t i s ép t i c a s considerado 
el primero del mundo, a c r e d i t á n d o l o así los numerosos certificados de renombrados médicos e s p a ñ o l e s y extranjeros que 
^nran en nuestro poder, dando fe de la grande y maravillosa potencia del VINCITOR. Con el VINCITOR se han obtenido resul-
tados verdaderamente asombrosos; esto, unido á lo delicado y exquisito de su perfume, hace que pueda figurar al frente de todos 
j0 reparados de esta clase, siendo preferido par la dama que sepa cuidar su cabellera, pues la da vigor resistible á toda acción 
mecánica, vigorizando sus ra í ces y conservando el cabello en un estado de salud completa. 
El VINCÍTOR nada tiene de c o m ú n con los pe t ró leos , aceites ó pomadas que ensucian el cabello, pudiendo ser rizado éste 
inmediatamente d e s p u é s de aplicada la fricción. 
El VINCITOR evita la salida de canas, dando un aspecto de perfecta j uven tud al que lo usa, pues el cabello es uno de los 
principales cuidados h ig i én i cos que el hombre debe tener, por ser asiento de mul t i tud de enfermedades que hacen del fuerte un 
sujeto débil, achacoso, y en un estado de vejez que en este caso es prematura, pudiendo ser obviados todos estos inconvenien-
tes con el uso del VINCITOR. 
El VINCITOR quita la caspa, evita la ca ída del pe'o desde la primera fricción, d á n d o l e una suavidad y un perfume caracte-
rístico, excita su crecimiento, saliendo, como vulgarmente se dice, con más fuerza; as í es que es imposible que conociendo y 
usando el VINCITOR, existan calvos. 
P R E C I O D E L F R A S C O La cor respondenc ia y pedidos á nombre de 
p . B a l l e s t e r o s S e b a s t i a n E n E s p a ñ a 30 p e s e t a s 
E n e l E x t r a n j e r o 4 0 f r a n c o s 
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O c t í ^ : ^0n arret í l0 á •» L e v de 14 de 
10 P¿ 1896' ca(la « " u n c i ó p a g a r á 
í n t i m o s por impuesto de T i m b r e . 
De venta en todos los buenos establecimientos del ramo. 
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L A L E C H E R A 
( L a IPas-fcoi -a . ) 
es Id mejor y lo óolco legitio de HM (f olzo) 
Cuidado con las imitaciones. Exíjase expresamente la marca L A 
L E C H E R A : es la m á s acreditada de todo el mundo 
G r a n P r e m i o E x p o s i c i ó n de M a d r i d 1 9 0 7 LA LECHERA 
Marca de Fábrica 
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LABRADORES: 
A t a c a n d o l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s a n i m a l e s y d e l c a m p o 
CREZOL C O N E L 
D E S A P A R E C E N L A S C A U S A S Y ANULAN S U S E F E C T O S 
Este poderoso INSECTICIDA combate con éxito seguro todas las plagas 
que desgraciadamente se fiesarrollan con tanta frecuencia, siendo, por consi-
guiente, la salvaguardia del Agricultor y Granadero. 
A N T E S D E LA SIEMBRA* Conviene desinfectar las semillan de Garbanzos. Trigos, Cebada.s, Habas, 
Maiz, etc., lavándolas con soluciones de O D R - I B Z O X i al 3 %. Quedan así purificadas y desprovistas 
de todo germen que puede ser la causa luego de trastornos en la cosecha. 
E N F E R M E D A D E S D E LA VIÑA. Para atacar el Oidiun, MÜdew, la piral ó palomilla, cochilis, altiza, etc., 
'etc., conviene emplear el O - I t t E l 21 O Xj en pulverizaciones y soluciones, al 5 7o en el invierno y en 
plena vegetación al 1 o/0. , f 
E N F E R M E D A D E S D E L OLIVO. Para la Tiña, Barrenilla, cochinillas, gorgojos/mosbas, etcétera, etcétera, 
convienen las pulverizaciones de O ZEt I E ¡Z O Xj al 4 % Y embadurnar con eseobiHas el tronco y ra-
mas principales, regando el suelo en toda la proyección de la copa del árbol, para la destrucción de 
todos los gérmenes. / 
E N F E R M E D A D E S D E L NARANJO, LIMONERO, A L M E N D R O , C E R E Z O , C I R U E L O , HIGUERA, 
MANZANO, P E R A L , NOGAL, CASTAÑO, etcétera, etcétera, debe aplicarse el IR, É Z O XJ es 
soluciones de 3 al 5 o/0. 
PARA COMBATIR LA LANGOSTA. El O K E Z O H. es de éxito seguro contra esta terrible plaga, 
presentando la ventaja de no perjudicar los sembrados ni plantas, puesto que no es corrosivo, venenoso ni 
inflamable. Además es de costo insignificante, puesto que en el estado de Mosquitos basta con las solucio-
n é de O IR, E Z O 3Li al 5 7o Pasando al de Mosca, es necesario el empleo de soluciones al 10% 
y en el de Cigarrón al 15 0/0. • * "„ 
PARA L A S AVISPAS. Se exterminan totalmente, inundando sus nidos con soluciones de O - r e z o l al io0/0 
PARA L O S P U L G O N E S . Se destruyen completamente con soluciones de O lEt; E - Z O del 1/i al 1 -/-ny: 
en los Melonares, Maiz, Habas, etcétera, etcétera. -
PARA L O S D E M A S I N S E C T O S . Son suficientes en general soluciones de O lEjl E Z O I j de 2 al 
10 0/o Para exterminarlos rápidamente. ' | - ; -
E N F E R M E D A D E S D E L GANADO. En' las enzootias y'epizootias del Caballar, pacuno. Lanar, Cabrio, y d%_ 
Cerda, se combaten empleando soluciones de Ó E . E Z O I j de 2 á 10 0/o según.los casos y adminis-, 
trándolas al exterior en lavados, irrigaciones, etcétera.\etcétera, ó al interior por cualquier vía aprovechando 
su facilidad de asimilación y su gran poder antiséptico.' '. ' 
En las enfermedades infecciosas como la Viruela del ganado Lanar, enfermedades del ganado de 
Cerda, como mal rojo neumo-enteritis jnfecciosa, pleuro-neumonía, en las enfermedades carbuncosas, en 
todas las Pastereulosis, Botriomicosis, antinomicosis, en lasjtrypanosomiasis, piroplasmosís, etcétera etcétera, 
es el O IR, E Z O - X i en soluciones del 5 al ic:0/o eli único agente en que con garantía absoluta puede 
confiarse el Veterinario. . 
Él O J R E Z O Xj en las enfermedades • cutáneas i y del casco, en la sarna ó roña del ganado 
Lanar, en la glosopeda, ó mal de la pezuña de los ganados Lanar,,Cabrío, y de Cerda, y en toda clase de en-
fermedades, úsese en soluciones del 1 al 5 0/0. I • 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
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